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II. Kajian Teori
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2.5 Perkembangan Sintaksis
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II. Metodologi
3.2  Metode Pendekatan bermain  
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4. Analisis Fungsi Bahasa 
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4  Simpulan
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